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QUErAlt Mirades i records
Antoni Deig, bisbe de Solsona: 
«Em sembla que ningú no es pensava 
que hi hagués la gentada que hi havia. 
Jo vaig veure molts ulls amb llàgrimes, 
molta gent emocionada. Tot això 
demostra que no és només un sentiment 
extern, que a dins hi ha una altra cosa, 
hi ha la fe.»
Jaume Farguell, alcalde de Berga i president del Consell Comarcal: 
«Que els protagonistes siguin la Mare de Déu de Queralt,  
el bisbe, el capellà de Queralt i el rector de Berga. Nosaltres,  
el poder civil, en aquest cas hem de ser a les festes al costat  
del poble, respectuosament, però sense protagonisme.»
1991: Setanta-cinc anys 
de la coronació. Una crònica
Benigne Rafart
Inauguració de l’enllumenat de la Cova, el Santuari i Sant Pere de Madrona. L’acte es va celebrar 
al castell de Berga, seu del Consell Comarcal. Parlament de Jaume Farguell, alcalde de Berga 
i president del Consell Comarcal: «[...] que aquesta llum sigui un homenatge permanent de 
tots els berguedans en la seva fe al que representa, al que ha representat sempre la Mare de Déu 
de Queralt per a tots nosaltres, símbol per una banda de la nostra fe  i per l’altra, d’esperança i 
voluntat de retrobament de tots els berguedans.»
Dissabte, 31 d’agost. Cap a dos quarts de vuit del vespre, la Mare de Déu de Que-
ralt va arribar a la plaça de la Creu enmig d’una gentada mai no vista en aquest lloc 
tret de quan hi desfilen les passades de la Patum. La imatge era transportada dins 
d’un tabernacle confeccionat per la Penya Boletaire. 
A la comitiva hi anaven el bisbe Antoni Deig, el capellà custodi de Queralt, Josep 
M. Ballarín, i els capitans de la Gala d’aquell any. Paraules de mossèn Ballarín: 
«Déu vos guard. Aquí la teniu. Ja no cal que us digui res més. Tots heu pujat alguna 
vegada a Queralt. Avui la Mare de Déu us torna la visita.»  La comitiva va pujar el 
carrer Major amunt cap a la plaça de Sant Pere. Rebuda de mossèn Xavier Clara-
munt, rector.  A continuació, a l’església parroquial de Santa Eulàlia (Sant Pere), 
celebració de la missa de la novena ‒text de mossèn Climent Forner‒ presidida pel 
bisbe. El punt cinquè d’aquesta novena diu: «Santa Maria de Queralt [...] regneu 
des del vostre Santuari sobre aquesta beneïda terra i sobre tot el nostre país perquè 
com a berguedans i catalans no reneguem mai de les nostres arrels de cristians i 
maldem per fer de la nostra pàtria terrena una imatge cada dia més clara de la pà-
tria lliure del cel.» 
DIVENDRES 
30
d’agost
DISSABTE 
31
d’agost
Mossèn Josep M. Ballarín, capellà custodi de Queralt:
«Celebrar aquesta festa [el 75è aniversari de la Coronació] queda fora 
de temps, el que passa és que és com una alegria de tots plegats, i anar 
marxant. [...] D’aquest 75è aniversari, d’aquest esclat, l’important és que 
esdevingui silenci l’endemà.»
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Josep M. Ballarín, capellà custodi del 
santuari de Queralt: 
«Ben cert que la jovenalla no entendrà 
gaire cosa d'una feta tan aliena als 
nostres dies com una coronació. Llevat 
d'Anglaterra, els reis d'avui més aviat 
amaguen la corona. Però Déu i Santa 
Maria volen una altra mena de corona. 
La feta d'avemaries, de pregàries, de 
ciris i pelegrinatges, de silencis adolorits 
i mirades agraïdes. La feta d'una pau 
entre nosaltres que encara no tenim.»
Josep Sensada, advocat, portaveu de la junta 
organitzadora del 75è aniversari: 
«Nosaltres només vam fer una crida perquè 
tothom qui volgués guarnís els carrers, 
però no ens esperàvem una resposta com 
aquesta.»
Concert de la cobla or-
questra Selvatana, a les 
10 de la nit, al Teatre 
Municipal, organitzat 
per recaptar fons per a 
les festes.
75è aniversari de la Coronació. Matí: Missa de la novena presidida pel bisbe Deig, 
concelebrada per 36 capellans i l’abat de Montserrat. La part musical va anar a càrrec 
de l’Orfeó Berguedà, amb algunes peces de la “Missa solemne a la Mare de Déu de 
Queralt”, de Lleó Sànchez, el popular acordionista Totsquiets , acompanyada a l’or-
gue,  amb arranjaments de Josep M. Descarga. L’Orfeó també va interpretar l’Himne 
de la Coronació, amb lletra de Ferran Agulló i música d’Antoni Ribera, amb David 
Breganciano de tenor solista. 
Després, Patum de lluïment presidida pel bisbe Deig, l’abat de Montserrat, Sebastià 
Bardolet, mossèn Ballarín i l’alcalde.  A la tarda,concert de l’Escolania de Montser-
rat  dirigida per Ireneu Segarra i acompanyada a l’orgue per Joan Casals; l’acte havia 
estat organitzat pel centre d’estudis musicals L’espill.  Al final, parlament de mossèn 
Ballarín: «Des de fa vint-i-cinc anys sóc l’únic capellà de Catalunya que dient missa 
veu Montserrat.»
Al vespre, altra vegada Patum. Quan es va acabar, el Vall es va omplir de gent, com 
per Corpus, però aquesta vegada no hi havia les parades dels firaires ni les atraccions.
Projecció de pel·lícules antològiques al teatre Patronat. Trasllat 
de la imatge a la Valldan. La van dur amb cotxe fins a la plaça 
de l’escola.  D’allà la comitiva va anar a peu, pel camí ral,  fins a 
l’església de Sant Bartomeu; la imatge va ser duta a coll per veïns 
de la Valldan. A l’església, el parlament el parlament de rebuda 
el va fer mossèn Joan Noves.
A les 7 de la tarda, missa de la novena a la parroquial. S’hi va ordenar sacerdot mossèn Joan Francesc Ca-
sals. Nascut a cal Marçal, resident a Berga des de petit; va estudiar Teologia després d’acabar Magisteri. 
El bisbe Deig va concelebrar amb una seixantena de capellans; molta gent dreta als laterals. Leonil·la 
Boixader va dirigir els cants i Marià Miró els va acompanyar a l’orgue. A la imposició de les mans, Miró 
va interpretar el Ball de l’Àliga i uns compassos de l’Himne de la Coronació del mestre Antoni Ribera. 
Després de la comunió, mossèn Climent Forner va llegir la seva Novena a la Mare de Déu de Queralt. 
Al vespre, hi va haver Jocs Florals al Teatre Municipal.  Parlament d’obertura del cronista local i home 
de teatre  Josep Montanyà recordant que el 1941, 25è aniversari de la Coronació,  les autoritats no van 
permetre uns Jocs Florals i que el bisbe Deig, a més de poeta, del 1949 al 1951 havia estat vicari de Berga. 
El bisbe Deig va llegir el discurs de mantenidor, “El joc de la poesia”. Entre altres coses va dir que «la 
cultura de cada nació s’expressa més que en altres coses en la llengua. La poesia és com un vestit; avui 
que tothom vesteix com vol, els poetes també escriuen com volen. La poesia entra dins del món de 
la llibertat, de l’esperit i de la bellesa. La bellesa de les paraules són flors dels poetes. No pot haver-hi 
fruit sense flor.» Deig va finalitzar esmentant mossèn Armengou i recitant uns versos de Verdaguer. 
La flor natural dels Jocs va ser concedida a mossèn Climent Forner per “Petit coral a Santa Maria de 
Queralt”, «a la memòria de mossèn Ricard Penina i Josep Armengou, perquè hi posi música des del 
cel.»   L’alcalde Farguell va fer el discurs de cloenda: «Berga és una ciutat pobra, s’ha fet a través del 
poble, mitificant, de vegades fins a l’exageració, els seus símbols. Els fenòmens de Queralt i la Patum 
només es poden donar a Berga. Arriba un moment en què ja no sabem si els símbols són obra nostra 
o nosaltres som obra dels símbols.»
La segona part de l’acte va ser  musical:  el Cor Artesenc va interpretar l’obra  Esclat Berguedà, amb 
melodia consistent en una adaptació de la música de la Patum, composta per  Valentí Miserachs, llavors 
organista de Santa Maria la Major de Roma. Els textos són, entre altres, de mossèn Huch i Guixer, 
Montserrat Ballarà i Climent Forner.
DIUMENGE 
1
de setembre
DIMARTS 
3
de setembre
DIMECRES 
4
de setembre
DILLUNS 
2
de setembre
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Dorothy Noyes, antropòloga: 
«La terra encara és sagrada. Empar dels 
desemparats: per als pagesos medievals 
que hi buscaven la vida; per als bandolers, 
contrabandistes i maquis que hi buscaven 
refugi; per als nacionalistes que hi buscaven 
la identitat perduda; per als ecologistes que 
hi busquen una manera de convivència. 
Cada època hi busca el remei per al seu mal 
particular. Els historiadors obsessionats a 
buscar els orígens de les coses, només som 
una colla més de pelegrins cap a la imatge que 
fa imaginar, la mare que convida a renéixer, la 
dona que no serà moguda.»
Diumenge, 8 de setembre. La Mare de Déu de Queralt va sortir a les 10 del matí de la 
plaça de Sant Pere cap a Queralt; hi va arribar que passava poc d’un quart de 12. A la 
missa, mossèn Ballarín va dir que «em sembla que parlo en nom de la Mare de Déu i 
us he de donar les gràcies». El bisbe Deig va invitar els presents a celebrar el centenari 
«d’aquí a vint-i-cinc anys. Els qui no hi seran ho faran des del cel en companyia de la 
Mare de Déu.» Va ser l’últim acte religiós. 
El president de la Generalitat, Jordi Pujol, i la seva esposa, Marta Ferrusola, van fer 
una breu visita a Queralt. Van arribar amb helicòpter al camp de futbol de Berga i des 
d’allà es van adreçar al Santuari. Els va rebre mossèn Ballarín: «Heu estat moltes ve-
gades aquí, però ara més que mai sou a casa vostra.» Pujol va fer una ofrena floral a la 
Mare de Déu i va signar al llibre d’or del santuari. Va copiar-hi uns versos del Virolai 
de mossèn Pere Tuyet . 
Després, a la plaça del Santuari, hi va haver Patum infantil i el president del Parlament 
de Catalunya, Joaquim Xicoy, va inaugurar la restauració de la cova.
La Mare de Déu de Queralt va ser portada a Avià des-
prés de passar per diversos carrers del barri antic de 
Berga, per la urbanització de Casampons, pel barri de 
Santa Eulàlia i per cal Rosal. A Avià, el parlament de 
rebuda, a l’església parroquial de Sant Martí, el va fer 
el rector, mossèn Ramon Alsina, qui, en ser destinat a 
Cardona, aquells dies s’acomiadava del poble.
Estrena, al Teatre Municipal, de l’au-
diovisual sobre Queralt encarregat per 
l’Ajuntament a l’Àmbit de Recerques 
del Berguedà.
Actes dedicats als infants i joves. A la 
tarda, Patum infantil, malgrat la plu-
ja, i a la nit, vetlla del jovent a Santa 
Maria,  que inclou textos de la Missa 
copta de mossèn Ballarín. 
DIJOUS 
5
de setembre
DIVENDRES 
6
de setembre
DISSABTE 
7
de setembre
DIUMENGE 
8
de setembre
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